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そ の 他 ・総 論
賦
物
○
Ａ
1
×
￤
￤
宗
伊
な
ど
定
め
を
か
れ
た
る
『
賦
物
集
』
　
　
　
￤
41
誹
諧
×
￤
（
序
）
○
Ａ
1
『
古
今
集
』
宗
祇
・
宗
長
・
山
崎
の
宗
鑑
・
勢
州
の
守
武
・
貞
徳
・
立
圃
・
重
頼
・
西
武
・
正
章
・
季
吟
﹁
非
言
の
書
﹂；
正
式
『
郡
山
』・
正
章
『
氷
室
守
』
『
馬
鹿
集
』
『
奥
義
抄
』『
史
記
』『
古
今
集
』『
後
拾
遺
集
』『
八
雲
御
抄
』
飛
鳥
井
殿
の
﹁
古
今
の
説
﹂
宗
祇
・
貞
徳
42
六
義
○
Ｃ
31
○
Ｃ
4
『
古
今
』
の
﹁
序
﹂﹁
小
注
﹂
貞
徳
・
康
吉
・
『
新
撰
菟
玖
波
集
』・
宗
砌
・
元
隣
母
・
季
吟
・
専
順
・
一
如
・
季
吟
『
古
今
集
』﹁
京
極
黄
門
（
定
家
）
の
説
﹂﹁
清
輔
の
説
﹂
宗
祇
﹁
古
今
の
抄
﹂『
毛
詩
』・
心
敬
・
貞
徳
・
宗
養
43
書
物
題
号
○
Ａ
追
加
×
￤
￤
『
源
氏
物
語
』（﹁
桐
壺
﹂﹁
帚
木
﹂﹁
夕
顔
﹂﹁
夢
の
浮
橋
﹂
天
台
（﹁
有
門
﹂﹁
空
門
﹂﹁
亦
有
亦
空
門
﹂﹁
非
有
非
空
門
﹂）『
徒
然
草
』『
老
子
』（﹁
道
可
道
﹂）『
孟
子
』『
荘
子
』『
白
氏
文
集
』『
礼
記
』『
炙
経
』『
馬
書
』
『
阿
弥
陀
経
』『
薬
師
経
』『
妙
法
蓮
華
経
』『
観
世
音
』 　
　
　
￤
44
てにをは
て
に
を
は
○
Ａ
25
○
ｃ
6
●
『
百
人
一
首
』『
御
傘
』『
伊
勢
物
語
』
﹁
貞
徳
の
口
伝
﹂﹁
宗
養
の
抄
物
﹂
45
　
つ
つ
ど
ま
り
○
Ａ
23
○
Ｃ
6
『
百
人
一
首
』
46
　
に
と
ま
り
○
Ａ
24
●
○
Ｃ
6
　
　
　
な
し
︹
凡
例
︺  
比
較
す
る
に
あ
た
っ
て
、『
誹
諧
小
式
』
と
『
埋
木
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
項
目
の
全
て
を
抽
出
し
、
記
述
の
あ
る
も
の
に
﹁
○
﹂、
な
い
も
の
に
は
﹁
×
﹂
と
示
し
た
。
な
お
、
用
語
を
紹
介
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
り
、
別
の
項
目
中
に
言
及
さ
れ
る
も
の
に
関
し
て
は
、﹁（
○
）﹂
と
し
て
区
別
し
た
。
ま
た
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、﹁
説
明
の
み
﹂
を
﹁
Ａ
﹂、﹁
例
句
の
み
﹂
を
﹁
Ｂ
﹂、
両
者
が
揃
っ
て
い
る
も
の
を
﹁
Ｃ
﹂
と
し
、
項
目
が
な
い
も
の
は
﹁
￤
﹂
と
す
る
こ
と
で
記
述
の
な
い
﹁
な
し
﹂
と
は
区
別
し
た
。
な
か
で
も
、
説
明
に
つ
い
て
、
先
行
書
の
引
用
の
み
の
も
の
を
﹁̀
Ａ
﹂、
用
語
の
み
を
﹁
ａ
﹂
と
し
、
さ
ら
に
、
俳
諧
以
外
の
用
例
と
解
説
が
付
さ
れ
た
も
の
を
﹁̀
Ｃ
﹂
例
句
と
注
記
の
み
で
あ
る
も
の
を
﹁
ｃ
﹂
と
し
て
区
別
し
て
あ
る
。
な
お
、﹁
●
﹂
は
『
誹
諧
小
式
』
で
﹁
私
ニ
云
﹂、『
埋
木
』
で
﹁
愚
案
﹂
と
さ
れ
る
補
足
説
明
で
あ
る
。
ま
た
、
引
用
書
目
・
人
物
等
に
関
し
て
は
、
本
文
内
の
表
記
に
従
い
、
名
称
が
明
記
さ
れ
た
も
の
を
抽
出
し
た
。
